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1 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work + individual letters http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 1454
2 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 515
3 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 257
4 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 245
5 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA IN http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 213
6 The Life and Surprising Adventures of Mary Ann Talbot, in the Name of John Taylor (1809) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/32 209
7 Reading with Your Ears: The Uses of Opera in Literature http://digitalcommons.unl.edu/litmusic/1 193
8 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 157
9 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 154
10 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 146
11 Fine Designs from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 140
12 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 134
13 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 123
14 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 116
15 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 114
16 Mammals of the Mixedwood Plains Ecozone http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/1 95
17 The Cry of Sodom Enquired Into; Upon Occasion of the Arraignment and Condemnation of Benjamin Goad, for His Prodigiou http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/34 91
18 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 84
19 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 83
20-tie Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 82
20-tie PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PROD http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 82
22 NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 80
23 The Evolution of Sonata Form in the Wind Music of W.A. Mozart http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/20 75
24 cGMP Recombinant FIX for IV and Oral Hemophilia B Therapy http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/4 74
25 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 67
26 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 66
27 The Probe, Issue # 149 -- November 1994 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/6 65
28 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 57
29 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 56
30 Ferroelectric Polymer Langmuir–Blodgett Films for Nonvolatile Memory Applications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub/9 52
31-tie NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBAT http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 51
31-tie The Probe, Issue 228 – May/June 2003 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/84 51
33 Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 50
34-tie A REGRESSION ANALYSIS OF PREDICTORS ON THE PRODUCTIVITY INDICES OF MAJOR LEAGUE BASEBALL http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/1 49
34-tie RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 49
36 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 48
37-tie Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 46
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37-tie Most Popular Downloads -- October 2006 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/31 46
37-tie Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online Elec http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 46
40-tie A Continuous Process for the Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/15 45
40-tie The 4-1-1 on Hip Hop and Rap http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/30 45
42 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 44
43-tie A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 42
43-tie Lyly's <i>Midas</i> as an Allegory of Tyranny http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/4 42
43-tie MANAGEMENT OF CONFLICTS BETWEEN URBAN COYOTES AND HUMANS IN SOUTHERN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/1 42
43-tie The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 42
47-tie De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 41
47-tie Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 41
49 The History of the German-Russian Colony in Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/5 40
50-tie Are Political Orientations Genetically Transmitted? http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/7 39
50-tie Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 39
52-tie A Quantitative Study of Sexual Behavior of Mallards and Black Ducks http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/10 38
52-tie A two Years Journal in New-York: And part of its Territories in America (1701) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/26 38
52-tie CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 38
52-tie Evolutionary Model of Racial Attitude Formation Socially Shared and Idiosyncratic Racial Attitudes http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/6 38
56-tie AUTHENTIC COMMUNICATION FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNING: A SINGLE CASE STUDY OF MIDWES http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/1 37
56-tie PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 37
56-tie ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 37
59-tie Char-ee-kar and service there with the 4th Goorkha Regiment (1879) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/5 36
59-tie Ecomorphology of Bats: Comparative and Experimental Approaches Relating Structural Design to Ecology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/10 36
59-tie Vol. 89, supplement S147-s230 http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/417 36
62-tie ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENT http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 35
62-tie Estimation of Heat Transfer Coefficients of Cooked Boneless Ham http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/1 35
62-tie Female Empowerment: The Influence of Women Representing Women http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/2 35
62-tie LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CAREGI http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 35
66-tie The Absent American Indian Treaties: A Guide to Treaties Never Referenced at the Federal Court Level http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/15 34
66-tie The Last Few American Indian Treaties – An Extension of the Charles J. Kappler Indian Affairs: Laws and Treaties Internet S http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/57 34
68-tie [The Case of Ann Hibbins, Executed for Witchcraft at Boston in 1656] http://digitalcommons.unl.edu/scottow/5 33
68-tie John Marr and Other Sailors: An Online Electronic ‘Facsimile’ Text of the First Edition (1888) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/18 33
68-tie STUDY OF MAGNETIC LAYERS IN MAGNETIC SENSORS http://digitalcommons.unl.edu/physicsdiss/1 33
68-tie The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ. An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 33
72-tie American Indian Treaties and the Presidents: A Guide to the Treaties Proclaimed by Each Administration http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/10 32
72-tie EFFECT OF ULTRASONIC, VISUAL, AND SONIC DEVICES ON PIGEON NUMBERS IN A VACANT BUILDING http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/54 32
72-tie Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 32
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75-tie Introduction and "Notes" to 1845 Gowans edition of Daniel Denton's <i>A Brief Description of New-York</i> (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/23 31
75-tie Manejo de la Cotorra en Instalaciones Eléctricas en el sur de Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_vpc_spanish/1 31
75-tie Two Women on the Verge of a Contextual Breakthrough: Using 'A Feminist Dictionary' in the Literature Classroom http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/30 31
78 Timoleon, Etc.: An online electronic text of the first edition (1891) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/16 30
79-tie A Brief Description of New-York: Formerly Called New-Netherlands (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/22 29
79-tie Canteen Cultural Event Center, North Platte, Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/11 29
79-tie KICKAPOO FOREIGN POLICY, 1650-1830 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/3 29
82-tie Capsaicin-treated seed as a squirrel deterrent at birdfeeders http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/18 28
82-tie Nanobiomagnetics http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/31 28
82-tie The Probe, Issue 223 – July/August 2002 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/82 28
85-tie A Continuous Process for the Conversion of  Vegetable Oils into Biodiesel http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/17 27
85-tie CAN WE LANDSCAPE TO ACCOMMODATE DEER? THE TRACY ESTATE RESEARCH GARDEN http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/17 27
85-tie Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 27
85-tie Vol 59, No. 6. , pp 945-980. http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/1 27
89-tie Federal Indian Law Internet Tools: Indian Territory Cases at the Oklahoma State Courts Network and Kappler’s Indian Affair http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/9 26
89-tie Primase structure and function http://digitalcommons.unl.edu/chemfacpub/2 26
89-tie Vol. 89, Supplement - Cover and Contents page. http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/413 26
92-tie BIOLOGICAL CONTROL OF VERTEBRATE PESTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/29 25
92-tie Citizen Voices on Pandemic Flu Choices: A Report of the Public Engagement Pilot Project on Pandemic Influenza http://digitalcommons.unl.edu/publicpolicypublications/2 25
92-tie Extending the Dance: Relationship-Based Approaches to Infant/Toddler Care and Education http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/16 25
92-tie Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 25
92-tie System and process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahren http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/2 25
92-tie TERRESTRIAL MAMMALIAN PESTS IN ARGENTINA—AN OVERVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/41 25
98-tie American Indian Treaties in the State Courts: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the State Court Systems http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/13 24
98-tie DEFINING, IDENTIFYING, AND ADDRESSING ANTISOCIAL BEHAVIOR IN CHILDREN AGES 4-7: THE PERSPEC http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/2 24
98-tie Dispelling the Mascot Myth: The Misuse of Indigenous Peoples as Mascots in American Schools http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6/6 24
98-tie SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 24
98-tie The Political Consequences of Perceived Threat and Felt Insecurity http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/15 24
103-tie An Astronomical Description of the Late Comet or Blazing Star; As it appeared in New-England in the 9th, 10th, 11th, and in http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/37 23
103-tie Form, Function, and Evolution in Skulls and Teeth of Bats http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/9 23
103-tie Glycerolysis of Fats and Methyl Esters. http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/11 23
103-tie L:egal Problems Of Bird Damage Control - Protected Species And Practical Solutions http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/141 23
103-tie The Evolution of Duck Courtship http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/31 23
103-tie TRAPPING - THE OLDEST PROFESSION http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/20 23
103-tie Utilization Of Sea Scallop (<i>Placopecten magellanicus</i> Gmelin) Microsatellite Markers For Phylogenetic Applications I http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/2 23
103-tie ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 23
111-tie An Outline Development Plan for the CNGLA Region http://digitalcommons.unl.edu/arch_crp_theses/1 22
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111-tie Audience Effects on Moralistic Punishment http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/7 22
111-tie L’excitation insolite : la perversité amoureuse chez Tristan http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/18 22
111-tie LANDSCAPE PLANTS, FOREST TREES, AND CROPS MOST RESISTANT TO MAMMAL DAMAGE: AN OVERVIEW http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/34 22
111-tie N****rs, Ghettos, Bitches: Multicultural Education vs. Hip- Hop Music http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi8/19 22
111-tie Rodent-Proof Construction and Exclusion Methods http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/27 22
111-tie Separation, Mourning, and Consolation in <i>La Route d'Altamont</i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/19 22
111-tie Showing that Early Childhood Education Works: Lessons from Italy, China, and the USA http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/13 22
111-tie Subject Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/3 22
111-tie The Probe, Issue # 155 -- June 1995 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/10 22
121-tie Annual Report of Nebraska's Reading First http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/17 21
121-tie BADGERS (Taxidea taxus) AS OCCASIONAL PESTS IN AGRICULTURE http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/42 21
121-tie Blacks, Basketball, and the Predominately White Institution: The Maafa Continues http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/16 21
121-tie Evaluating UV Absorbers http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/11 21
121-tie Modernist Space: Willa Cather’s Environmental Imagination in Context http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/2 21
121-tie Preface and Table of Contents http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/1 21
121-tie SOUND IN VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/10 21
121-tie The Probe, Issue 15 July, 1981 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/89 21
121-tie The Probe, Issue 187 – April 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/33 21
121-tie The Probe, Issue 189 – June 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/35 21
131-tie Esther not Judith: Why One Made It and the Other Didn’t http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/40 20
131-tie MARK ADAMO: THE SOLO VOCAL WORKS THROUGH 2006 http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/5 20
131-tie REZidential Housing: A Prototype for the Winnebago Tribe http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/20 20
131-tie Samuel Danforth's Almanack Poems and Chronological Tables 1647-1649 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/36 20
131-tie Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 20
131-tie The Revised Classification for Scarabaeoidea: What the Hell is Going On? http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/25 20
131-tie When Can Politicians Scare Citizens Into Supporting Bad Policies?  A Theory of Incentives With Fear Based Content http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/2 20
138-tie A new species of <i>Neoscelis</i> from Jalisco, Mexico (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/48 19
138-tie Agricultural productivity in developing countries http://digitalcommons.unl.edu/ageconfacpub/17 19
138-tie Alphabetical Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/1 19
138-tie Exponential Stability of a Thermoelastic System with Free Boundary Conditions without Mechanical Dissipation http://digitalcommons.unl.edu/mathfacpub/4 19
138-tie House Mice http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/4 19
138-tie Involvement in Early Head Start home visiting services: Demographic predictors and relations to child and parent outcomes http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/38 19
138-tie Norway Rats http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/5 19
138-tie Performance Practice Issues in the Short Solo Works of Serge Koussevitzky http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/2 19
138-tie Romans, Greeks, and Jews: The World of Jesus and the Disciples http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/8 19
138-tie The Probe, Issue 221 – March/April 2002 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/80 19
138-tie Uses and Misuses of Language: Uwe Johnson’s <i>Ingrid Babendererde</i> as a GDR Novel http://digitalcommons.unl.edu/modlanggerman/2+C189 19
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138-tie VAMPIRE BAT CONTROL: A REVIEW AND PROPOSED RESEARCH PROGRAMME FOR LATIN AMERICA http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/13 19
150-tie CONTROL OF OPOSSUMS, BATS, RACCOONS, AND SKUNKS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/8 18
150-tie Controlling Muskrats http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/12 18
150-tie Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 18
150-tie HIGH SHEAR MIXING REACTOR FOR GLYCEROLYSIS http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/16 18
150-tie Letters on the Baluch-Afghan Boundary Commission of 1896 (1909) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/11 18
150-tie Spreadsheet Models for Cataloging Statistics http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/49 18
150-tie The Charles J. Kappler Indian Affairs: Laws and Treaties Internet Site at the Oklahoma State University http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/8 18
150-tie The interplay of traits and motives on volunteering: agreeableness, extraversion and prosocial value motivation http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/9 18
150-tie USING PERSONALITY VARIABLES TO PREDICT ACADEMIC SUCCESS IN PERSONALIZED SYSTEM OF INSTRU http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/3 18
150-tie Yad Vashem and the Comprehensive History of the Holocaust http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/3 18
160-tie A NARRATIVE Of The Planting of the Massachusets COLONY Anno 1628. With the LORDS Signal Presence the First Thir http://digitalcommons.unl.edu/scottow/4 17
160-tie American Indian Treaties and the Supreme Court: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the United States Supreme Co http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/11 17
160-tie BATS:  THEIR PUBLIC HEALTH IMPORTANCE AND CONTROL WITH SPECIAL REFERENCE TO TRINIDAD http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/18 17
160-tie Career Paths of Women Clinical Laboratory Scientists Who Have Become Higher Education Administrators http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/1 17
160-tie Formatting Your Document for Onscreen Reading: An MS Word Template for  Producing Screen-Friendly PDF Documents http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/4 17
160-tie Genetic Configurations of Political Phenomena: New Theories, New Methods http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/4 17
160-tie In the Steps of Jael and Deborah: Judith as Heroine http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/24 17
160-tie Liquid-Phase Catalytic Oxidation of Unsaturated Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/8 17
160-tie METHODS OF CONTROLLING COYOTES, BOBCATS, AND FOXES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/5 17
160-tie Observations on Small Mammals Recovered from Owl Pellets from Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/4 17
160-tie THE CHEMICAL SENSES OF BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/184 17
160-tie The Politics of Cather’s Regionalism: Margins, Centers and the Nebraskan Commonwealth http://digitalcommons.unl.edu/englishtalks/1 17
160-tie The Probe, Issue 122 – June 1992 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/61 17
160-tie The Probe, Issue 205 – October 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/51 17
160-tie This Is My Idaho http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/4 17
160-tie VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 17
176-tie  Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 16
176-tie Checklist of the Scarabaeoidea of the Nearctic Realm http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/3 16
176-tie Crosslinked chitosan: Its physical properties and the effects of matrix stiffness on chondrocyte cell morphology and proliferati http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/34 16
176-tie ECOLOGICAL CONTROL OF BIRD HAZARD TO AIRCRAFT http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/230 16
176-tie EMERSON AS A ROMANTICIST http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/1 16
176-tie FLOCOUMAFEN -- A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/12 16
176-tie History of the Afghans (1858) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/7 16
176-tie NEW FACTORS CONTROLLING POPULATIONS OF LAND VERTEBRATES IN GREAT BRITAIN http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/5 16
176-tie Positive psychological capital:  A comparison with human and social capital and an analysis of a training intervention http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3142090 16
176-tie Revision of the genus Holocephalus (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/14 16
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176-tie Spatial movements in response to baiting female white-tailed deer http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/30 16
176-tie The Probe, Issue 194 – November 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/40 16
188-tie ‘Der Mensch prüfe sich selbst ...’: Eine Predigt Nathanaël Köstlins als Kontext für Hölderlins ersten erhaltenen Brief http://digitalcommons.unl.edu/modlanggerman/14 15
188-tie An Assessment Of The World-wide Risk To Aircraft From Large flocking Birds http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/4 15
188-tie An experimental approach to modeling the strength of canine teeth http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/12 15
188-tie aREnACTIVATE http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/21 15
188-tie BARRIER FENCING IN WILDLIFE MANAGEMENT http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/11 15
188-tie Cognition and Motor Execution in Piano Sight-Reading: A Review of Literature http://digitalcommons.unl.edu/musicfacpub/5 15
188-tie EFFECTS OF LIGHT AND HEAT AGING ON SELECTED QUILTING PRODUCTS CONTAINING ADHESIVES http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/14 15
188-tie 'Heroism' in Warfare http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/3 15
188-tie Identification and Assessment of Wildlife Damage: an Overview http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/2 15
188-tie Immunoaffinity Chomatography http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/22 15
188-tie Rap Music and Hip Hop on Amerian College Campuses http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9/25 15
188-tie REVIEW OF AVIAN MORTALITY DUE TO COLLISIONS WITH MANMADE STRUCTURES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/2 15
188-tie REVISION OF THE SOUTH AMERICAN GENUS <i>BRACHYSTERNUS</i> Guérin-Méneville (COLEOPTERA: SCAR http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/19 15
188-tie SHIFTING DISTRIBUTIONAL PATTERNS OF MAMMALS IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/6 15
188-tie Slaying the Dragon: A Case Study http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi8/11 15
188-tie Spirituality and spiritual well-being among a group of nursing alumni: Correlated with selected and perceptual and demograph http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9829537 15
188-tie The "Other" Treaties: Comments on Deloria and DeMallie's Documents of American Indian Diplomacy http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/21 15
188-tie The History of Life in Nebraska: A Time-Travel Adventure http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/33 15
188-tie THE MONK PARAKEET IN NEW YORK http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/101 15
188-tie The Probe, Issue # 152 -- March 1995 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/8 15
188-tie The Probe, Issue 197 – February 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/43 15
188-tie Tracking ‘Organic’ Agricultural Research in the United States, 1970-1989: What Federal Legislative and Selected USDA-Spo http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/39 15
188-tie Viscosities of vegetable oils and fatty acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/10 15
188-tie Vol. 89, supplement pp S1-S28 http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/418 15
212-tie A Culture of Relationships: Early Care for Italian and American Children http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/28 14
212-tie A SUMMARY OF REPORTED DEER-RELATED VEHICLE ACCIDENTS IN A VIRGINIA CITY http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/30 14
212-tie AN UNCONSCIOUS FOOT ON THE BRAKE http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/1 14
212-tie Chromatographic Purification of MAbs with Non-Affinity Supports http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/23 14
212-tie Collectors, Collecting, & Collections: A Symposium Sponsored by the International Quilt Study Center http://digitalcommons.unl.edu/iqscresources/4 14
212-tie Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/56 14
212-tie CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 14
212-tie DISEASES DERIVED FROM WILDLIFE http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/22 14
212-tie EFFECTS OF ACCELERATED HEAT AND LIGHT AGING ON TEXTILES MARKED WITH FABRIC MARKING PENS http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/13 14
212-tie Empathy and Collective Action in the Prisoner's Dilemma http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/14 14
212-tie Environmental Impact: A Preliminary Citation Analysis of Local Faculty in a New Academic Program in Environmental and H http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/33 14
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212-tie Enzymatic Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/9 14
212-tie Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 14
212-tie Functional cranial analysis of large animalivorous bats (Microchiroptera) http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/7 14
212-tie INFLUENCE OF NITROGEN GAS AND OXYGEN SCAVENGERS ON FADING AND COLOR CHANGE IN DYED TEX http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/15 14
212-tie Macroevolution in Microchiroptera: Recoupling morphology and ecology with phylogeny http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/8 14
212-tie Moral Development Study in the 21st Century: Introduction to Moral Motivation through the Life Span: Nebraska Symposium http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/37 14
212-tie Most Popular Downloads -- September 2006 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/30 14
212-tie Psychophysiological preparation for surgery:  Teaching the Freeman Preparation Program for improved patient outcomes http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3167458 14
212-tie Publications David J. Sellmyer (Department of Physics and Astronomy and Director Nebraska Center for Materials and Nanos http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub/53 14
212-tie Resolving conflicts with Canada geese: an animal welfare perspective http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/42 14
212-tie Series Scarabaeiformia Crowson 1960, Superfamily Scarabaeoidea Latreille 1802 http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/50 14
212-tie Snaring as a Beaver Control Technique in South Dakota http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/92 14
212-tie Testosterone, Cortisol, and Aggression in a Simulated Crisis Game http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/5 14
212-tie THE CONTROL OF VERTEBRATE PROBLEM ANIMALS  IN THE PROVINCE OF THE CAPE OF GOOD HOPE, REPU http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/11 14
212-tie The Differential Relations of Parent and Peer Attachment to Adolescent Adjustment http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/51 14
212-tie The Ideology of Cather’s Catholic Progressivism: Death Comes for the Archbishop http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/1 14
212-tie The Influence of Mordant on the Lightfastness of Yellow Natural Dyes http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/7 14
212-tie The Probe, Issue 213 – November/December 2000 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/72 14
212-tie Transitioning to the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/5 14
212-tie Unlocking the Door to Special Collections: Using the Web Combination http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1 14
212-tie Vol. 89, supplement pp S29-S68. http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/419 14
244-tie <i>COLLAGENUS DASYSTERNUS</i>, A NEW GENUS AND SPECIES OF DYNASTINAE FROM EASTERN VENEZ http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/22 13
244-tie Bat House Construction and Installation http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/22 13
244-tie Beef tallow as a biodiesel fuel http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9611038 13
244-tie CLARIFICATION ON THE NOMENCLATURAL STATUS OF SIX GENUS-GROUP NAMES IN THE TRIBE TRICHIIN http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/15 13
244-tie Densities of Vegetable Oils and Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/14 13
244-tie ECTOPARASITE CONTROL IN PUBLIC HEALTH http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/19 13
244-tie Evaluation of moderate and low-powered lasers for dispersing double-crested cormorants from their night roosts http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/11 13
244-tie HIGHLIGHTS OF BIRD CONTROL RESEARCH IN ENGLAND, FRANCE, HOLLAND, AND GERMANY http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/24 13
244-tie IMPORTATION OF WILDLIFE http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/37 13
244-tie Information Literacy and the McKinsey Model: The McKinsey Strategic Problem-Solving Model Adapted to Teach Informati http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/19 13
244-tie Judgments about cooperators and freeriders on a Shuar work team: An evolutionary psychological perspective http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/13 13
244-tie LADY WISDOM AND DAME FOLLY AT QUMRAN http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/23 13
244-tie Memorial Stadium: Expansion, Renovation, Addition http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/4 13
244-tie Nutria http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/16 13
244-tie OLFACTION IN RODENT CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/15 13
244-tie Personality and Emtional Response: Strategic and Tactical Responses to Changing Political Circumstances http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/10 13
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244-tie Retrofit of Distillation Columns Using Thermodynamic Analysis http://digitalcommons.unl.edu/chemengphysprop/2 13
244-tie SCWDS BRIEFS: Volume 19, Number 1 (April 2003) http://digitalcommons.unl.edu/secwdspubs/13 13
244-tie Taxonomic review of <i>Platycoelia lutescens</i> Blanchard (Scarabaeidae: Rutelinae: Anoplognathini) and a description of t http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/10 13
244-tie THE APPLICABILITY AND BIOPOLITICS OF CONTRACEPTIVE TECHNIQUES FOR DEER MANAGEMENT http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/37 13
244-tie The Probe, Issue 190 – July 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/36 13
244-tie The Probe, Issue 201 – June 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/47 13
244-tie Writing the Public Sphere Through Family/Community History http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/13 13
267-tie A private lands approach to controlling New Jersey's deer population http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/28 12
267-tie Apology as Prosecution: The Trial of Apuleius http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/4 12
267-tie Catalog design, catalog maintenance, catalog governance http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/50 12
267-tie CHARLES PEIRCE AT JOHNS HOPKINS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/2 12
267-tie Christian Hebrew Printing in the Sixteenth Century: Printers, Humanism and the Impact of the Reformation http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/51 12
267-tie Dr. Harry Edwards http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/2 12
267-tie Expecting, Accepting, and Respecting Difference in Middle School http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/24 12
267-tie Field Study—Steel Versus Lead in Aerial Hunting http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/49 12
267-tie Flight of the Sea Ducks http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/20 12
267-tie How Can Students Learn About Documentation Throughout a Teacher Preparation Program? http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/30 12
267-tie INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 12
267-tie LD50 DETERMINATION OF ZINC PHOSPHIDE TOXICITY FOR HOUSE MICE AND ALBINO LABORATORY MICE http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/19 12
267-tie Lies My Teacher Told Me http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9/18 12
267-tie Modeling Pichia pastoris Growth on Methanol and Optimizing the Production of a Recombinant Protein, the Heavy-Chain Fra http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/18 12
267-tie Muscular Forces and Joint Angles in Small-Handed Pianists:  A Pilot Study on the 7/8 Size Keyboard versus the Full Size Key http://digitalcommons.unl.edu/musicpresentations/3 12
267-tie POCKET GOPHER PROBLEMS AND CONTROL PRACTICES ON NATIONAL FOREST LANDS IN THE PACIFIC NO http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/23 12
267-tie Q12  / I lOTM- Answers to The Controversial Gallup Question: Do You Have A Best Friend at Work? http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9/31 12
267-tie Seven years of white-tailed deer immunocontraceptive research at Penn State University: A comparison of two vaccines http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/14 12
267-tie Special resident Canada goose hunting seasons in Pennsylvania - management implications for controlling resident Canada ge http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/45 12
267-tie The Probe, Issue 184 – January 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/70 12
267-tie The Probe, Issue 200 – May 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/46 12
267-tie The Probe, Issue 206 – November 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/52 12
267-tie Through a Bird’s Eye – Exploring Avian Sensory Perception http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2003/8 12
267-tie Tranquilizer Use In Wildlife Damage Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/128 12
267-tie Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 12
267-tie Voltaire's Fables of Discretion: The Conte philosophique in <i>Le Taureau blanc</i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/15 12
267-tie What Will My Parents Think? Relations Among Adolescents’ Expected Parental Reactions, Prosocial Moral Reasoning, and P http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/3 12
294-tie A REVIEW OF DEER CONTROL DEVICES INTENDED FOR USE ON AIRPORTS http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/21 11
294-tie Beethoven's Symphony No. 9 (Scherzo) http://digitalcommons.unl.edu/musicperform/1 11
294-tie Comprehending Cultural Factors that Impact Success: Emerging Views of The Latina/o Experience at Predominantly White In http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6/9 11
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294-tie Computer Network Security and ARL Libraries http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/53 11
294-tie Conditioning and habituation of white-tailed deer to two common deterrents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/34 11
294-tie Electrohydrodynamics of electrospinning process http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3092600 11
294-tie Endeavors 2004-05 http://digitalcommons.unl.edu/ardendeavors/1 11
294-tie Evaluation of Milkweed Floss as an Insulative Fill Material&#61482; http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/10 11
294-tie Feral Swine Impacts on Agriculture and the Environment http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/12 11
294-tie Flow Circulation within a Methanol Droplet: Effects of Surface Tension http://digitalcommons.unl.edu/mechengcombarch/1 11
294-tie FUTURIST FICTION & FANTASY: The Racial Establishment http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/27 11
294-tie Hello, My Race is_______________________ : Supporting the Identity of Biracial College Students http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9/17 11
294-tie Helpful Hints for Advising NPHC (Black Greek) Organizations http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi3/16 11
294-tie INFECTIOUS DISEASE HAZARDS TO PEST CONTROL OPERATORS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/21 11
294-tie Influence of Shade Depth on the Effectiveness of Selected Ultraviolet Absorbers in Reducing Fading http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/9 11
294-tie Introduction to <i>Advanced Magnetic Nanostructures</i> http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/28 11
294-tie Melville’s Economy of Language http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/1 11
294-tie MOLE CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/16 11
294-tie Reading Deuteronomy in the Second Temple Period http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/22 11
294-tie REVIEW OF ANIMAL REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/9 11
294-tie Review of ÉMILE PUECH, <i>Qumrân grotte 4, XVIII: Textes hébreux (4Q521–4Q528, 4Q576–4Q579)</i> http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/33 11
294-tie Review of KAWAI, HORI, KAWAHARA, & INAGAKI, <i>Atlas of Japanese Scarabaeoidea. Volume 1. Coprophagous Gro http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/47 11
294-tie Saisons riches et fécondes: Education et identité africaine dans le cinéma d'Euzhan Palcy http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/21 11
294-tie SEX-ROLE ORIENTATION:  PSYCHOLOGICAL IMPLICATIONS OF THE INTERACTION OF GENDER AND SEX-TY http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI8227036 11
294-tie THE COLORADO SEEKING EDUCATIONAL EQUITY AND DIVERSITY PROJECT: BUILDING PARTNERSHIPS IN http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi5/15 11
294-tie The German Military Geophysical Service. Bird Migration Observation, Warning and Forecasting System: New Development http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/27 11
294-tie The Probe, Issue 159 – October 1995 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/14 11
294-tie The Probe, Issue 188 – May 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/34 11
294-tie The Probe, Issue 198 – March 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/44 11
294-tie The Probe, Issue 199 – April 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/45 11
294-tie The Probe, Issue 208 – January/February 2000 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/54 11
294-tie The Probe, Issue 42 - April 1984 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/115 11
294-tie The Problem with “All for One and One for All” Expectations: Differential Effects of Race and Commitment in the Workplac http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi4/31 11
294-tie The Ultraviolet Protection Factor of Naturally-pigmented Cotton http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/1 11
294-tie University Mentors: Integrating Former and Current Student-Athletes into Communities http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/18 11
294-tie Urban crow roosts - a nationwide phenomenon? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/25 11
294-tie Vol. 1, No. 4, pp 196-210 http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/10 11
331-tie A Dialogue of the Deaf: Hebrew Pedagogy and Anti-Jewish Polemic in Sebastian Münster's <i>Messiahs of the Christians and http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/45 10
331-tie A NEW SAMPLING PROTOCOL FOR THE ENDANGERED AMERICAN BURYING BEETLE, <i>NICROPHORUS AM http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/45 10
331-tie ANIMAL RIGHTS AND VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/6 10
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331-tie Aversive and disruptive stimulus applications for managing predation http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/20 10
331-tie BEING AN I-WITNESS—MY LIFE AS A LESBIAN TEACHER http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/29 10
331-tie Biodegradation of Thermoplastic and hermosetting Polyesters from Z-Protected Glutamic Acid http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomolecular/1 10
331-tie CHARACTERISTICS OF STAFF-PATIENT INTERACTIONS ON A BEHAVIORAL TREATMENT UNIT FOR PATIENT http://digitalcommons.unl.edu/psychdiss/1 10
331-tie Check All that Apply: The Census and the Multiracial Population http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6/8 10
331-tie CHRIST’S BODY AS PUBLIC AND PRIVATE SIGNIFIER: A STUDY OF BLASON IN LA CEPPÈDE'S THÉORÈMES http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/5 10
331-tie Christian Aramaism: The Birth and Growth of Aramaic Scholarship in the Sixteenth Century http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/48 10
331-tie Construction and validation of a children’s interpersonal trust belief scale http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/2 10
331-tie CONTROL OF FRESHWATER FISH WITH CHEMICALS http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/25 10
331-tie Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 10
331-tie Decoying Coyotes with Dogs http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/93 10
331-tie Educational Reforms: An Afrocentric Critique and New Approaches http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/7 10
331-tie Hebrew Censorship in Hanau: A Mirror of Jewish-Christian Coexistence in Seventeenth-Century Germany http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/46 10
331-tie LARVAL DESCRIPTIONS OF EIGHT SPECIES OF <i>MEGASOMA</i> KIRBY (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: D http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/32 10
331-tie METHODS OF SEWER RAT CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/17 10
331-tie Moral development in fraternity members:  A case study http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9991998 10
331-tie OBSERVATION OF WOODPECKER DAMAGE TO ELECTRICAL DISTRIBUTION LINE POLES IN MISSOURI http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/53 10
331-tie Paul Johnsgard: Comprehensive Vita and Bibliography http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/25 10
331-tie Perceptions of white-tailed deer abundance and management among hunters and landowners in Illinois http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/37 10
331-tie Prime Time: The Game Behind The Game http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/5 10
331-tie Production and purification of a chimeric monoclonal antibody against botulinum neurotoxin serotype A http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/33 10
331-tie Public Health Aspects of Bird Control http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/140 10
331-tie Rewriting for Redemption: Adapting the Epic in La Ceppède's <i>Théorèmes</i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/22 10
331-tie RODENTICIDE RESIDUES IN ANIMAL CARCASSES AND THEIR RELEVANCE TO SECONDARY HAZARDS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/34 10
331-tie Second Interview with Ann Davis Thomas http://digitalcommons.unl.edu/archidstuca/2 10
331-tie Symbolic Racism in the 1995 Louisiana Gubernatorial Election http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/6 10
331-tie THE COSTS OF BIRDSTRIKES TO COMMERCIAL AVIATION http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/2 10
331-tie The Electronic Library : An Indian Scenario http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/31 10
331-tie The Missing Court of Claims Report: Is Letitia Humphreys Court of Claims Report 42? http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/38 10
331-tie The Neural Basis of Representative Democracy http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/12 10
331-tie The Probe, Issue 227 – March/April 2003 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/83 10
331-tie The Use of Culmen Length to Determine Sex of the American White Pelican http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/9 10
331-tie Through the Talking Glass: Translucence and Translation in the Condé Museum’s Psyche Gallery http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/14 10
Number of files with downloads, November 2006 4,125                                                                
Total downloads, November 2006 20,333                                                              
